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SOL V U RADIO 
(En ¡a noche del domingo fueron radia 
dos este editorial y la mayor parte de 
los originales de este número, por Radio 
Antequera.) 
t i | ! este título, mis oyentes van a sen-
tir por un momento el temor^.de que 
noleslc un rato con el desarrollo de 
el ema científico, sólo agradable para 
Competentes e iniciados... Pero quiero 
Esdesechen todos los posibles temores 
•^ cipados, porque no se trata de eso... 
sías líneas van solamente a referirse 
ja unión circunstancial de dos instru-
01 los de difusión como es la Prensa y 
_adio, que en este caso son dos ele-
tos con carta de naturaleza anteque-
plsima, 
i SOL DE ANTEQUERA, semanario de 
^rmación local, a los veintiún años de 
tenria, ha sufrido una pasajera sus-
sión, y la Radio Antequera E. A. }. 26 
NI a brindado su micrófono para comu-
irse con el público. 
Éaempresd periodística, que lleva tanto 
idl'Po luchando con dificultades y penu-
§j Para mantener su publicación, agra-
aM director de Radio Antequera sus 
was elogiosas conque dió cuenta de 
joroba ble suspensión del semanario, y 
"emente le queda reconocido ahora 
facilitarle este medio difusor de sus 
'fmaciones locales, tan interesantes en 
^ana que acaba de pasar. 
^ Radio Antequera y EL SOL son em-
rs que corren caminos paralelos, 
Fnidas de modo individual por 
"es de antiguo se inspiran en ideales 
j c^ -0s y sienten un mismo amor por la 
Achica, cuyas glorias cantan y por 
r Progreso laboran. 
« ' triste es confesarlo, pero ambos 
L ,envienen luchando en un ambiente 
lucidos estímulos, de indiferencias 
|bfoCatcna' ía ' tos de medios y com-
- er Vd- ayuda para su expansión y 
untamiento. 
3 a ! I I , i S 0 1 a local de Radio es una hon-
J 0s ^n tequera , y todos los anteque-
yeben contribuir a sostenerla, ma-
> ^oralmente, animándola y oyén-
For?112 hien Puede Antequera sen-
il i ' fiullosa de contar con una instala-
iSif,,0 - na de un elemento tan eficaz r"usi0n 
binf0n y Propaganda, que estableció 
el querido amigo Joaquín Ruiz Or-
aü Veterano y popular locutor, cuan-
alp Ü0 ^ab'a emisoras en muchas 
lv:s d^ provincia. 
Y en cuanto a EL SOL, no voy a ser yo 
quien haga historia de los servicios que 
ha prestado a Antequera. Sólo diré que 
quien estas mal trazadas líneas lee, hizo 
hace dos años durante algunos meses un 
esfuerzo grande para hacer el semanario 
en papel satinado, con fotograbados y 
mayor número de informaciones, dando 
al periódico la presentación que entiende 
debe tener, para que sea digno de Ante-
quera y descuelle, tanto por su fondo 
como por su forma, entre la Prensa no 
diaria española. 
Para ello es preciso que quienes pue-
den hacerlo presten a EL SOL DE ANTE-
QUERA la ayuda necesaria para vencer 
las dificultades presentes, y que le conti-
núen favoreciendo y animando en su 
esfuerzo todos los antequeranos. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
flún no solucionado e! conflicto 
del papel, sacamos este número 
para que no pierdan actualidad 
las informaciones de actos re-
cientemente celebrados. 
Brlllanlísima e o n c e i M ó n 
de las Organizaciones 
Juveniles de Anlenuera 
Y \ & memorable podemos calificar el 
•L' día 29 del pasado mes, jueves, 
fiesta del A p ó s t o l San Pedro. Ante-
quera vivió un día completo de grata 
fiesta, de la que, sobre todo la adoles-
cencia y la n iñez , protagonistas de los 
festivales, han de conservar recuerdo 
imperecedero. 
Las Organizaciones Juveniles, esta 
maravil losa y fecunda c r e a c i ó n de la 
Falange E s p a ñ o l a Tradicional is ta y 
de las Jons., cantera de los hombres 
y de las mujeres que han de cosechar 
los frutos y acrecentar la grandeza de 
la nueva E s p a ñ a que bajo la égida de 
Franco se c s ' á forjando; las O r g a n i -
zaciones Juveniles que son ya un 
r e t o ñ o de la siembra fecunda de las 
austeridades y sacrificios de nuestros 
combatientes y de los gloriosos ca í -
dos, han dado muestras en Antcquc-
ra de su lozan í a y prometedores fru-
tos para ú n porvenir p r ó x i m o . 
En el n iño es donde ha de moldear-
se la nueva alma e s p a ñ o l a , y por ello 
el Estado Nacional Sindicalista, s i -
guiendo las doctrinas de José An to -
nio, tiene en sus principios y en sus 
primordiales preocupaciones la de 
atender a la e d u c a c i ó n mora l , intelec-
tual y física de la infancia. Antes que 
todas las otras preocupaciones del 
momento, e s t á la que se refiere a los 
n i ñ o s , porque ellos son los que han 
de dar a E s p a ñ a el m á x i m u m de la 
grandeza a que para nuestra Patria 
aspiramos. 
El los s e r á n los hombres del m a ñ a -
na, y hay que hacerlos cultos, nobles, 
fuertes, creyentes, abnegados, aue 
amen sobre todo a Dios y que se 
sientan orgullosos de ser e s p a ñ o l e s ; 
que sean capaces de reanudar la 
His tor ia de E s p a ñ a en aquel momen-
to del siglo de oro en que nuestros 
sabios, santos y h é r o e s l lenaron la 
His tor ia del mundo. 
Por ello, m á s que por la br i l lantez 
de los actos celebrados, nos sentimos 
satisfechos; porque hemos visto en 
Antequera lo que j a m á s se vio, y es 
lo que queremos y esperamos ver 
centuplicado en a ñ o s p r ó x i m o s , por-
que si reunidos en la Plaza de Toros 
hemos visto unos cientos de n i ñ o s , 
en Antequera bien pueden contarse 
por millares los muchachos que e s t á n 
en edad de formar parte de las Orga-
nizaciones Juveniles. A excitar el pa-
t r io t ismo de todas las familias anfe-
queranas, y especialmente fustigando 
a las clases m á s elevadas para que 
abandonen a p a t í a s o prejuicios, y 
envíen a sus hijos a las Organizacio-
nes Juveniles, se encaminaba en una 
conferencia radiada en la b e n e m é r i t a 
emisora Radio Antequera, un cama-
rada del Servicio Nacional de Propa 
ganda, en discurso pronunciado el 
pasado mié rco l e s . 
PSglna 2.i - E L SOL D E A N T E Q U E R A 
L A VÍSPERA D E LA F I E S T A 
En la tarde del mié rco le s l legó a 
é s t a , procedente de M á l a g a , una 
centuria mixta de las Organizaciones 
Juveniles de la capital, integrada por 
una falange del Tercio de José Anto-
nio , otra de Flechas Navales y otra 
de Flechas del Aire , denominados de 
G a r c í a Morato . Los mandaban, res-
pectivamente, los camarades Egea, 
Romero y R a m í r e z , y t r a í a n sus ban-
deras y la excelente banda de m ú s i c a 
que dirige el camarada Perfecto A r t o -
las, todos ellos bajo el mando del jefe 
provincia l de Mil ic ias Juveniles, ca-
marada L i n o Gonzá lez . Desfi laron 
desde la E s t a c i ó n hasta el local de 
Falange, produciendo la mayor ex-
p e c t a c i ó n entre el vecindario anteque-
rano. Los muchachos fueron alojados 
en domici l ios particulares. 
Momentos d e s p u é s l legaron el de-
legado provincia l de las O. J., cama-
rada Ricardo F e r n á n d e z ; el c a p i t á n 
d o n Manuel G a r c í a Verdugo, asesor 
provinc ia l de las O . J. de M á l a g a , y el 
camarada Augusto Vallmitjana, del 
Servicio Nacional de Propaganda, 
siendo recibidos en la casa de la 
Falange, por el jefe loeal camarada 
Luis Moreno Pareja, el delegado de 
las O. J. de Antequera, camarada 
Alberto Prieto, y otros delegados de 
servicios. 
En la avenida del general V á r e l a 
fueron d e s p u é s revistados los mu-
chachos m a l a g u e ñ o s por el heroico 
coronel C a s t e j ó n , que a c o m p a ñ a d o 
de las j e r a r q u í a s p r e s e n c i ó seguida-
mente el desfile de a q u é l l o s . 
Por la noche, la banda de las O, J. 
m a l a g u e ñ a s d ió un concierto. 
RECEPCIÓN D E A U T O R I D A D E S 
E n la m a ñ a n a del jueves las bandas 
de las O. J. de M á l a g a y Antequera y 
la Munic ipa l , recorrieron las calles 
de la pob l ac ión , tocando alegre diana. 
La de cornetas y tambores de los 
muchachos antequeranos, e s t r e n ó 
una marcha ti tulada « A n í e q u c r a » 
expresamente escrita para estas fies-
tas por el camarada Ar to las , muy 
inspirada. 
A primeras horas de la tarde llega-
ron los flechas de Archidona, Alame-
da y Fuente-Piedra, que h a b í a n de 
concurrir a la c o n c e n t r a c i ó n y festival, 
A las seis l legó, procedente de M á -
le S I N 
E L E C T R I C I D A D ? 
¡¡Peluquería García!! 
Medidores, 6. Te l é fono 194, 
A N T E Q U E R A 
1 
laga, el Excmo, s e ñ o r gobernador 
c iv i l de la provincia, camarada Gar-
cía Alted, a c o m p a ñ a d o del jefe de la 
S e c r e t a r í a de Orden Públ ico , teniente 
coronel Reina; del jefe provincial del 
Movimiento , camarada Peralta, y los 
secretarios provincial y local de Má-
laga de las O. J. T a m b i é n v e n í a n 
como invitados, el delegado local de 
Mel i l l a , camarada M o r á n , y asesor de 
Mil ic ias , L e ó n . A d e m á s , las Organi -
zaciones de dicha plaza africana es-
tuvieron representadas por dos cade-
tes, dos flechas terrestres y dos 
marinos. 
En el Ayuntamiento fueron cum-
plimentados el gobernador y sus 
a c o m p a ñ a n t e s por el alcalde s e ñ o r 
López Priego; comandante mil i tar , 
s e ñ o r Diana; jefe local, gestores mu-
nicipales y otras personalidades. E l 
coronel C a s t e j ó n c o n c u r r i ó t ambién a 
la Casa Consistorial , c a m b i á n d o s e 
los saludos de r igor . Previamente 
h a b í a ofrecido el ilustre jefe de ia 
Div i s ión 102, un premio de 50 pese-
tas para cada uno de los flechas m á s 
distinguidos por su comportamiento, 
de las tres secciones m a l a g u e ñ a s , 
resultando favorecidos los siguientes: 
del Tercio de josé An ton io , José M o -
reno Zayas; de los Navales, Sebas-
t i án Mar t í Amador , y de los del A i r e , 
An ton io L ó p e z Prieto. 
T a m b i é n e n t r e g ó otras 50 para los 
flechas antequeranos m á s dis t ingui-
dos y que dividido en dos premios 
s e r á n discernidos en breve. 
G R A N D I O S O F E S T I V A L 
A las siete de la tarde d ió comien-
zo en la Plaza de Toros, que estaba 
rebosante de públ ico , el anunciado 
festival. 
E n amplia tr ibuna instalada en el 
ruedo, por delante de la puerta de 
arrastre, se s i tuaron las autoridades 
para presidir el acto. 
E n primer lugar desfilaron los 
cadetes y flechas de M á l a g a y Ante-
quera con sus bandas y banderas. 
Seguidamente actuaron coros de 
flechas masculinos y femeninos, en 
n ú m e r o de 250, dirigidos por el maes-
t ro nacional don Carlos F e r n á n d e z 
D u r á n , interpretando canciones re-
gionales y siendo muy aplaudidos, 
a s í como felicitado d e s p u é s su d i -
rector. 
Luego, unas cincuenta n i ñ a s , bajo 
la d i recc ión de la s impá t i ca flecha 
m a l a g u e ñ a Pepita Guerra, efectuaron 
una serie de ejercicios g i m n á s t i c o s , 
danzas r í tmicas y cantos regionales, 
a p l a u d i é n d o s e tanto a las m o n í s i m a s 
flechas como a su admirable instruc-
tora. 
D e s p u é s , los flechas antequeranos, 
a las ó r d e n e s del cap i t án G a r c í a Ver-
dugo y del camarada Lino Gonzá lez , 
hicieron varios ejercicios de gimna-
sia, demostrando la perfecta e n s e ñ a n -
za recibida de sus instructores, los 
j ó v e n e s J o s é León López, Eduardo 
León López, Angel Moreno Jin, 
S e b a s t i á n Vergara, José G o n z á l e z i 
r rero y Rafael Lanzat Ríos . 
T a m b i é n los flechas navales ] 
ron su admirable ins t rucc ión , lanl . 
do con el mudo lenguaje de susj^ 
deras gritos pa t r i ó t i cos , y preir, 
les el púb l ico con c a r i ñ o s o s apla^ I 
Finalmente, nueve caballistas 
graciosas muchachas a la grun 
un numeroso grupo de bellas gjf 
lias, hicieron su p resen tac ión ej 
ruedo. Este coro de flechas ant,-',. 
ranas, d i r ig ido por Pepita GuelJ 
i n t e r p r e t ó bailes andaluces con] | 
cha gracia y arte, cosechando laij 
aplausos. 
Por lo avanzado de la hora, n i i | 
de la noche, hubieron de s u s p e n d í 
las exhibiciones g i m n á s t i c a s de 
flechas de los pueblos, y se dió l\¡ 
festival c a n t á n d o s e el himno «Cara 
sol» c in te rp re tá r idose el Nació 
por las Bandas de las O. J. | 
Munic ipa l . 
Por el éx i to rotundo de este 
a r t í s t i co y educativo merecen las 
citaciones recibidas todos sus p 
cipantes y organizadores, en espej 
el delegado local de las O.J., ca|| 
rada Alber to Prieto. 
D E S F I L E S Y 
Los flechas de Archidona, en 
mero de 110, v in ie ron 'acompaña( 
por su jefe local camarada Anío 
O é m a r , y el alcalde de dicha poli 
c ión y delegado de las O. J., | | 
M u ñ o z Astorga. 
Los de Fuente-Piedra, cadetes 
flechas en n ú m e r o de unos se t«^ 
v e n í a n a las ó r d e n e s del camarj 
José Panlagua y secretario Maij 
A l a r c ó n , 
Y los de Alameda, dirigidos por|g¡ 
delegado local camarada Franci 
Narbona , formaban en número 
cincuenta. 
Todos ellos desfilaron marcialm 
te por las calles de Antequera, siei 
agasajados y aplaudidos. 
A las once de la noche todas 
Organizaciones de Antequera y| 
pueblos verificaron fantás t ico de 
con antorchas. 
E n las g a l e r í a s y patio centrajl 
Ayuntamiento se o r g a n i z ó I r 
en honor de los forasteros, con|( 
r r iendo bastantes muchachas y 
n i z á n d o l o la Banda Municipal. 
C 
E l s e ñ o r gobernador, el jefe jfc 
vincia l del Movimiento y sus ac k 
p a ñ a n t e s regresaron a Málag 
misma noche del jueves, y en la 
ñ a ñ a del viernes t a m b i é n niaren 
a la capital los flechas m a l a g ^ l j 
muy satisfechos de su estanci | | | 
nuestra ciudad 
E S C U D O NACION1 
Se ha recibido una preciosa I''0» 
con el escudo nacional, propia pa I 
cuelas, despachos, etc., en Irfante. 
E L S O L D E A N P E Q U E R A Página 3 * 
i m s z a escoidR 
pe Fin D£ cuf?50 
Locidicndo con los actos de las Or-
aciones Juveniles, se ha celebrado, 
en años anteriores, la fiesta de fin 
.so escolar, bajo la iniciativa del 
J don Diego López Priego y orga-
por el Consejo Local de Primera 
eviamentc, el lunes se formó un t r i -
,1 de examen para discernir los pre-
instituidos por el Excmo, Ayunta-
ito.integrándolo el alcalde,el párroco 
^an Pedro don Clemente Blázquez, los 
' "¡¡sotes del Instituto señorita del Gara-
señor Chaves; el señor Lería, por 
¿Dge,y ^ secretario del Consejo Local, 
J| Negrillo. 
e Se otorgó, tras orillantes ejercicios de 
tios aspirantes, el premio de niños, al 
no de la graduada «León Moíta», 
fionio Barrera Ruiz. El de niñas hubo 
ioi ser dividido en dos accésits que se ad-
iicaron a Josefa Machuca Velasco, de 
acucia unitaria n.0 3, y a María Tere-
¡arcos Soto, de la preparatoria del 
futo. r v i / i A i / RH u O i - \ | -f tí q 
jstos premios llevan consigo el dere-
a formar parte del grupo de 50 niños 
con dos instructores irán este año al 
pamento de verano de Marbeüa. 
el mismo beneficio se otorgará tam-
a los dos escolares flechas a quienes 
idjudique el premio instituido por el 
onel Castejón. 
ACTO RELIGIOSO Y 
ENTREGA DE PREMIOS 
psta la fiesta escolar bajo el pa-
tinio del Sagrado Corazón de Jesús, 
podía faltar el acto piadoso. Así, pues, 
la mañana del jueves y en la iglesia de 
eÉ Sebastián, se celebró una misa de 
ra iunión a la que asistieron los profe-
'«y alumnos de todas las escuelas y 
ios de Antequera, así como los fie-
y otras muchas personas. 
Mas once y media se efectuó en el sa-
sesiones del Excmo.Ayuntamiento 
tío de entrega de los premios de honor, 
sidiendo el alcalde con el inspector 
níPnmera Enseñanza don Manuel Mon-
1 el jefe provincial de las O. L, don Ri-
10 Fernández, el secretario del ínsti-
^on Manuel Chaves, y el jefe local 
Falange Española Tradicionalisía, 
"Luis Moreno Pareja. Además estaban 
^níes otras representaciones oíicía-
| ^Magis te r io local. 
11 señor López Priego saluda a las 
calidades que honran el acto, y 
2n nombre del Ayuntamiento como 
inscjo Local,da su felicitación a los 
Premiados, y a los maestros por 
or educativa. Sírvales, dice, de es-
'.Para que no quede como un cs-
ingrato y sin satisfacción. 
¡ ^mdamente son llamados los alum-
remiados, haciéndolo el primero 
11: acá y e ra 
^ E l « K L C A N A L » 
^ venta en Infante, 39, 
SE REPARTE A DOMICILIO 
despacho: Mañana, de 7 a 10-
Tarde, de 7 a 10. 
de 
P I D A KAFFA E X I J A 
Es el M E J O R sustituto del café 
Fabricado por la Casa de los afama-
dos cafés empaquetados «Catedral 
de J a é n - . 
| Antonio Barrera Ruiz, a quien se le hace 
entrega de una cartilla de la Caja de 
Ahorros con primera imposición de 100 
pesetas, y un distintivo, como asimismo 
se hace con las niñas María Teresa Bar-
cos Soto y Josefa Machuca Velasco, que 
reciben sendas cartillas de ahorro con 
50 pesetas cada una. 
El señor Montiüa dice que a pesar de 
estar convaleciente de una operación qui-
rúrgica, no ha querido dejar de venir a 
cumplir un deber para cí tan grato 
como asistir a esta fiesta de cultura que 
viene celebrándose en esta ciudad desde 
hace unos años y es la única de su impor-
tancia en la provincia de Málaga. 
Felicita a los alumnos y a los maestros, 
y después hace un símil de España 
que estaba dividida en parcelas, cada una 
de las cuales producía los mejores frutos 
de la tierra, y en ellas florecieron sabios, 
santos y héroes que formaron el conjun-
to de la Patria española; pero un día este 
jardín fué abandonado y las flores que 
eran los niños, nacían torcidas y perecían 
secas y marchitas. Mas ahora ha surgido 
el hombre que salvando al país ha rega-
do t i jardín para que nuevamente florez-
ca con lozanía. Esto es lo que se propo-
ne el Consejo Nacional de Enseñanza, 
. cuyas normas hará florecer la cultura y 
contribuirán al renacimienfo de España . 
Después de darse los gritos de ¡Arriba 
España! y ¡Viva Franco!, se interpreta-
ron el himno del Movimiento y el Nacio-
nal, dándose por terminado el peto. 
MISIÓN I R R E N U N C I A B L E 
La í h ile testas 
i Ante nuestros ojos se extienden 
horizontes de glor ia . Opt imismo, te-
nacidad e h i d a l g u í a forman el temper 
r a m e n í o de la Falange. 
N o desmintamos nunca el honor 
inmaculado de pertenecer a esta San-
ta Hermandad que r e s t a u r ó con 
heroico y generoso mar t i r io los altos 
valores de la raza, e hizo brotar de 
su dolor profundo la n o v í s i m a Es-
p a ñ a . 
Sufrir por la Patria no es una ele-
gancia sonora y formular ia , es un 
imperat ivo ineludible de conducta, de 
i nuestro orgul lo y nuestra dignidad 
de e s p a ñ o l e s . 
Laboremos ahora, guiados por el 
Caudi l lo , con trabajo intenso, con la 
a scé t i ca v i r i l de J o s é A n t o n i o , con 
renunciamiento y coraje. 
De nuestra fe y nuestros actos sur-
g i r á nuevamente el gran pueblo his-
pano, culto, laborioso, disciplinado e 
imperial . 
Tengamos la ambiciou de que este 
gran pueblo, de quien somos e n t r a ñ a 
viva, nos bendiga y nos ame en la 
eternidad de su destino. 
Nuestra guerra v ic tor iosa fué p u r i -
f icación y castigo de una vergonzosa 
molicjevij,- ab obr i a l a ' pb r i a iñ í l do .83391 
La juventud que hierve en la Falan" 
ge r e d i m i r á nuestra t ierra . 
Los ardorosos muchachos de nues-
tras centurias, lucharon con a l e g r í a 
en los frentes. 
ellos ansias de 
que fuimos reta-
C O N S U L T A D E 
11101 í Oiiíl 
l i n n i e m la M a n a 
Calle de 
imm i Gajai, e 
(antes Cantareros) 
Junto al Cine Torcal 
A N T E Q U E R A 
EN CARTAOJAL 
( d o 
El día 20 del actual y sobre las 10 ho-
ras fué dicha una misa en esta barriada 
de Cartaojal y por el sacerdote don Cle-
mente Blázquez y dos R, P. Trinitarios, 
como sufragio en el primer aniversario 
de la muerte de nuestro querido amigo y 
camarada don José M.a LCabelIo Domín-
guez,asistiendo todo el vecindario de esta 
barriada y una vez terminada dicha misa 
se pasó a la casa escuela donde se des-
cubrió y fué bendecida una lápida que ha 
sido colocada en la fachada de dicha 
casa-escuela costeada |por las autorida-
des de este anejo y amigos del finado 
para perpetuar la memoria de dicho 
héroe. 
EL CORRESPONSAL 
del .sabor de la 
hecho hoy del 
¡Que despierten 
e m u l a c i ó n en los 
guardia! 
Sepamos g u s í a r 
verdadera glor ia , 
amor a las artes de la paz, teniendo 
viva la p a s i ó n justa por las armas y 
por la l ibertad. 
Los apologistas de la l iber tad mal 
entendida, dieron al traste con las 
corporaciones, con la fuerza colectiva 
encauzada en la v i r tud ; invocando l a 
fraternidad mataron las hermanda-
des, los afectos, las i lusiones, la 
p o e s í a de las gestas raciales, de las 
Instituciones nativas y castizas.., 
„.y vino el domin io del m á s fuerte 
y del m á s perverso a la vez, o del 
m á s i lustrado en compadrazgo con r l 
m á s perverso, M decir de la 
r ía dispuesta a cumplir eu 
social los pactos leoninos. 
Profundameiitc convencida de su 
m i s i ó n la Falange, conducida por 
Franco, tiene un objetivo inmediato e 
irrenunciable: lanzarse con nobleza y 
arrojo a la i n s t a u r a c i ó n real e incon-
movible de sus principios inmortales 
de justicia, 
N E M E S I O S A B U G O . 
b r i b o H c -
i,-i vid.i % 
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¡¡ S e n o x ' l t a H 
¿Tiene lid. pecas? 
En la P E L U Q U E R Í A de 6 A R C Í A 
pueden hacerlas desaparecer. 
Medidores, G. Teléfono 194. 
Enrique Lefin López 
¡PRESENTE! 
El p róximo día 5 de Julio se 
cumple ei p r i m t r aniversario 
de la heroica muerte de este joven te-
niente de Regulares de Tetuán. a quien 
nuestro glorioso Caudillo acaba de con-
ceder la Medalla Militar. 
Al renovar los sentimientos de pésa-
me a los padres y hermanos del infortu-
nado amigo, varaos a d a r á continuación 
la ficha que de él guardamos en nuestro 
archivo. 
«Era natural de Antequera, de 28 
años de edad, estudiante. 
Al estallar el Movimienlo Salvador 
ingresó en el Grupo de Voluntarios de 
Antequera, prestando ser vicios como 
cabo de gastadores y también en servi-
cio de campaña. Ingresó en Falange y 
con la Bandera de Antequera asistió a 
las operaciones en que ésta t o m ó parte 
camino de Málaga, marchando después 
con ella al frente de Peñarroya. 
Mizo en Granada los cursillos de alfé-
reces, obteniendo el grado de alférez 
provisional, en. posesión de! cual pidió 
voluntariamente su desfino al quinto 
tábor de Regulares de Tetuán, con el 
que tomó parte en las operaciones del 
Norte, siendo herido en una pierna al 
salir de Llanes, 
Hizo después la campaña de Aragón 
y Levante, y al frente de su compañía 
entró en Vinaroz. 
Mediante nuevos cursillos en Toledo, 
obtuvo el ascenso a teniente, volviendo 
al tábor porque así lo pidió él. 
En la operación llevada a cabo el día 
5 de ju l io de 1938, para la ocupación 
del vértice Puntal, el teniente León, 
mandando una compañía, ante un ene-
migo muy superior en hombres y ele-
mentos, se puso al frente de sus solda-
dos animándolos y derrochando heroís-
mo, hasta llegar el primero al vértice. 
Con seis soldados solamente, sostuvo 
una feroz lucha cuerpo a cuerpo con el 
enemigo, hasta lograr poner a éste en 
fuga. Encontró gloriosa muerte en la 
operación. 
Granja To real 
• R A Z A S -
L E O N O R A S Í L A N C A 
P R A T L E O N A D A 
H U E V O S D E L D Í A Y P A R A I N C U B A R 
P O L L U E L O S S E L E C T O S 
i m i B mwm \mmhh 
El Coronel Castejón 
y Antequera 
Motivos de grat i tud tiene Anteque-
ra con el bizarro jefe de la Div i s ión 
102, el coronel don Antonio C a s t e j ó n , 
y en hora p r ó x i m a dedicaremos a 
ello el espacio que merece. T a m b i é n 
el coronel corresponde a las genera-
les s i m p a t í a s de los antequeranos 
con sus atenciones hacia é s t o s , de-
m o s t r á n d o l o a s í con elocuentes mani -
festaciones, como son los donativos 
i de que damos cuenta en otras infor-
maciones de este n ú m e r o . 
En estas l íneas hemos de referir-
nos t a m b i é n a otro rasgo de nuestro 
ilustre h u é s p e d . Se t r a í a de la fiesta 
con que o b s e q u i ó en la noche del 
s á b a d o a los j ó v e n e s que h a b í a n 
tomado parte en el festival del jueves. 
Los. s e ñ o r e s de Cas t e jón recibieron 
en su domici l io a los expresados 
i j ó v e n e s , a los que obsequiaron con 
refrescos y dulces. 
! Las muchachas, vestidas t íp ica-
i mente, reprodujeron sus bailes dir igi r 
| das por la s impá t i ca Pepita Guerra. 
| Esta c a n t ó por lo flamenco y r ec i t ó 
admirablemente, s e c u n d á n d o l a muy 
bien Justita Mar t ínez ; y el precoz reci-
tador Luis M u ñ o z Arjona de le i tó 
t a m b i é n al audi tor io con varias 
j p o e s í a s , 
i Todos los j óvenes salieron corapla-
\ c i d í s imos de la fiesta y agradecidos 
! a los s e ñ o r e s de C a s t e j ó n . 
En le eseiiei Henil 
En la tarde de ayer, hiñes, se ha cele-
brado un simpático acto en la escuela 
mixta de Eí Romeral, instalada en un 
local propio de la Sociedad Azucarera 
Antequerana, 
Con motivo del fin de curso se repar-
tieron juguetes entre ios niñas y niñas 
que reciben instrucción en dicha escue-
la, regentada por la profesora señorita 
Lola Navas. 
El P. Bernardo Martínez, carmelita, 
director de la escuela que en breve ha 
de funcionaren el convento de Ntra. Se-
ñora del Carmen, pronunció un sentido 
y breve discurso hablando de la labor 
de la escuela, diciendo que el maestro 
es el piloto que ha de guiar a buen puer-
to el alma del niño, y después dijo que 
la niñez es la esperanza de la Patria por-
que los niños de hoy labrarán la futura 
grandeza imperial de ésta. Terminó ex^ 
citando a los pequeños para que sean 
agradecidos con sus bienhechores y 
maestros. 
Seguidamente impuso el santo esca-
pulario a varias personas y a los a lum-
nos de la escuela, repart iéndoseles a 
éstos los juguetes. 
En el acto es!uuieron presentes la 
señora de García Berdoy (clon José); el 
gerente de la Sociedad Azucarera, don 
José Oarr ía -Rerdoy, esposa c hija; el 
director técnico de la fábrica, don F r a i 
cisco Bustos y otros varios jefes y t éc^ 
eos de la misma con sus familias. ' 
F Ú T B O L 
El pasado domingo 2, se desplazo^ 
equipo local a Andújar, para contend*, 
con el titular dé aquella población. 
El resultado fué un empate a cero: 
habiéndose anulado un tanto a nuesíroj 
paisanos, conseguido a los tres minuí0s 
de juego. 
El partido se caracterizó por la supe? 
rioridad de los nuestros, que hicierouj 
una soberbia demostración de fútbol 
que gracias a la actuación lucidísima díp 
portero iliturgitano, no se vió reft^i 
do en el marcador. 
Por la premuia del tiempo, no somos 
hoy más extensos en nuestra crónicaj 
p ometiendo informar a nuestros léelo-! 
res, en el p róx imo n ú m e r o . 
N O T I C I A S ¥AR¡AS 
P E T I C I Ó N DE M A N O 
Por don Rafael del Pino Pachéyse 
ñora y para su hijo don José, ha sido pe-
dida en Sevilla a los señores de Muñoz 
Juárez (don Alejandro), la mano de su 
hija las^ñoí i ta Maris Pepa. 
L. La boda ha sido fijada para Octubre^ 
: U N A ESPECIALIDAD 
los ricos vinagres que vanden en Gene 
ral Sanjutjo, 8 ('ntes Diego Ponce). 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, la señorí 
doña María T. Ordóñez Fajardo/esposa 
del director del Laboratorio Municipal 
don Miguel Rodríguez Lara. Sea enho-
buena. 
SE HA RECIBIDO 
nueva remesa de vino tinto en General 
Sanjurjo, 8 (antes Diego Ponce). 
VlAJcROS 
— Por la desmovilización de reem-
plazos que prestaban servicio en i# 
filas de nuestro victorioso Ejército, son 
muchís imos los amigos que han rígi-6' 
sado a ésta. De un^ parte, por ser fffl 
chos y al publicar algunos incurriríamos 
en lamentables omisiones, y de 
por la falta de espacio que venimos Pa; 
decieridó, nos limitamos a darles cO" 
estas líneas la bienvenida, felicitándo-
les por su regreso al seno de sus fatni' 
lias y por el reintegro a sus emple05 
y, negocios. '• 
R E I N C O R P O R A C I Ó N 
Se han reintegrado a sus cargos en 
este Municipio los Inspectores veterina-
rios don José Ibáñez Jurado y don 
guel Galán Varona, después de h ^ e ' j 
prestado sus servicios militares. 
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S 
iLAilGES UtlIUERSITOHIAS 
C O N S I G N A 
abajo en la guerra 
pasado el momento álgido de lucha 
rrera, el S. E . U . prosigue el de lu 
sindical. Que todos nuestros anti-
$ camaradas repartidos desde los 
peros momentos en los diferentes 
ies, como cumple al perfecto na-
1-jindicalista, se agrupen otra vez, 
el fusil que con brío han empu-
y vuelvan a ocupar los puestos de 
que dentro del S. E. U tenían. La 
no ha terminado, no es más que 
; cambio de frente y de armas. No 
(jemos olvidar que también es preci-
proseguir la lucha desde nuestro 
idicaio. Ni tampoco que preconiza-
s una Universidad Imperial donde 
lindicación sea única y obligatoria. 
Só'o luchando por el triunfo de nues-
Falange, podemos llamarnos cama-
jas d i los que han caído cumpliendo 
su deber, 
P. Y P. D E L S. E. U . 
Se amonesta públ icamente al camara-
Raíael O ó m ez Carmona por faltas 
lorrección e indisciplina en las Dele-
ones de este Sindicato, 
EL JEFE L O C A L 
S. E . TJ. 
Es necesario formar una juventud 
lidiosa digna de regir los destinos de 
paña. 
La juventud Universitaria ha de ser el 
ide mañana, la más genuina repre-
ntación de nuestros valores científi-
i y culturales; de su valer depende 
porvenir de España en el campo de 
inttlectualidad inkrnacional. Q u t -
mos que nuestros hombres de ciencia 
hagan acreedores a las máximas 
"sideraciones y honores e.) los Con-
gos celeorados en países extranjeros, 
« hermosa nuestra aspiración e i m -
[tamisima si nos fijamos en sus re-
dos, pero para ello, a nuestros es-
Oá has de ayudarnos con tu gene-
d, que en el nuevo Estado es un 
r. 
Lí manera más fácil es el proporcio-
^os libros con que aumentar nuestra 
^oteca Universitaria Imperial; esta 
^¡oteca al servicio de los estudiantes 
^ ser magnifica, abundante de libros 
texlo de todas las materias; su orga-
ación hará que el hijo del pobre no 
Sa que preocuparse de este proble-
Pues le facilitaremos los libros de 
stra Biblioteca que con tu apoyo será 
lecho. 
Los 
nte 
camaradas que lucharon en el 
sin reparar en peligros de ningu-
clase, exponiendo sus vidas una y 
Veces, tienen derecho a su vuelta a 
'^dad a reanudarjsus estudios, a no 
nhar obstáculos en la continuación 
de los mismos, por falta de medios eco-
nómicos; si no tienen dinero para los 
libros se les facilitarán. 
Hoy te pedimos libros, nuestra ley 
es el sacriíicio y en esa misma ley espe-
ramos que se nos corresponda; desprén-
dete de algunos de los que tienes en tu 
bib ioteca, libros que en la mayoría 
de ias veces ni has hojeado. 
Hay quienes tienen biblioteca y ape-
nas saben leer, es necesario que com-
prendan que en sus casas esos libros no 
hacen más que empolvarse, que son 
inútiles a la sociedad mientras que en 
nuestra B. U . I . son objeto de la máxi-
ma circulación. 
u c e n r* 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA,=MERECILLAS, 7, 
V I D A M U N I C I P A L 
El miércoles se celebró la sesión municipal, 
presidiendo el alcalde, señor López Priego, y 
los gestores señores Castilla Miranda, Herrera 
Rosales, Miranda Roldán, Blazquez de Lora, 
Moreno de Luna y Cuadra Blázquez. 
El secretario, señor Pérez Ecija, dió lectura 
al acta de la anterior sesión, ;que fué 
aprobada, 
ORDEN DEL DIA 
Por el interventor, señor Sánchez de Mora, 
fué leída la relación de cuentas y listas de jor-
nales, siendo todas ellas aprobadas por una-
nimidad. 
Dióse cuenta de atenta carta del Excmo. se-
ñor don Antonio Castejón Espinosa, coronel 
de la División 102, destacada en esta plaza, 
que en nombre de ella ha remitido un donati-
vo de mil pesetas para atenciones de Hospita-
les y Beneficencia de la localidad. Aun cuan-
do el señor alcalde correspondió seguidamen-
te a la gentileza, dándole las gracias en nom-
bre de la Comisión gestora, de la ciudad y de 
las instituciones beneficiadas, la Corporación 
acordó testimoniárselas oficialmente y al pro-
pio tiempo rogarle indique el destino concreto 
que desee dar al donativo para que puedan 
ser entregadas a aquellas atenciones que me-
rezcan su predilección. 
Vista comunicación del presidente de la Co-
misión Inspectora Comarcal de Mutilados de 
la Guerra, sobre nombramiento del caballero 
mutilado don José García Hurtado para el 
cargo de vigilante de Abastos, se acordó dar-
le posesión y que cese el que venía desempe-
ñándolo interinamente, Antonio Romero 
Mena, 
Con informe favorable del interventor, se 
acuerda reconocer un crédito a favor del pro-
curador don Bernabé Viñas, y llevarlo al pre-
supuesto próximo. 
Se dió el cese al portitor Juan Carmona 
Sánchez. 
Fue aprobada definitivamente una transfe-
rencia de créditos, y también la distribución de 
fondos del mes de Julio. 
Se accede a petición de Francisco Díaz 
Hurtado para que siga prestando servicios de 
meritorio en la Farmacia Municipal, cesando 
el sustituto. 
Se desestima instancia de Antonio Rodrí-
guez Perdiguero, que pretendía su reposición 
en el cargo de peón de limpieza; y otra de 
Francisco Zapata Soto, que desempeñaba el 
cargo de cobrador de aguas antes del Mo-
vimiento. 
Se accede a prorrogar por un mes la licen-
cia que fué cóncedida al nuevo depositario de 
Fondos de este Ayuntamiento, don Juan 
Simón Guerrero. 
Visto el informe correspondiente, se conce-
den 360 pesetas como paga de toca a la viuda 
del empleado fallecido Juan Víllalón Navas. 
Se conceden quince días de licencia al em-
pleado administrativo don Manuel, Torres 
Zurita. 
Se accede a la petición de vecindad formu-
lada por Antonio Ramos Burgos. 
ASUNTOS URGENTES 
Vista solicitud de José Matas Domínguez, se 
le concede con carácter de interino, la plaza 
de portitor que ha quedado vacante. 
Vista solicitud de Cándido García del Pino, 
se acuerda su reincorporación al puesto de 
temporero en las oficinas d é l a Comandancia 
y que cese Manuel Mingorance García. 
El señor alcalde, refiriéndose a la fiesta 
denominada «Día del escolar» instituida por 
él hace varios años como gestor delegado de 
Cultura y presidente del Consejo Local de 
Primera Enseñanza, y en el deseo de que, 
como exaltación de la escolaridad, sirva de 
estímulo no sólo a los niños sino a los profe-
sores, hace la siguiente propuesta que por 
unanimidad se acuerda: 
1. ° Instituir, coincidiendo con el Año de la 
Victoria, el premio escolar en metálico que 
será distribuido cada año al celebrarse la 
indicada fiesta, al mejor niño y a la mejor 
niña de los comprendidos en el grado supe-
rior de instrucción primaria, a quienes se les 
adjudique por razón de aplicación, conducta e 
instrucción religiosa. 
2. ° Dichos premios serán de cien pesetas 
cada uno, con naturaleza indivisible, y se 
harán efectivos mediante imposición de una 
libreta en la Caja de Ahorros, con la condi-
ción de que no podrán disponer de ella ni de 
sus intereses haslra cumplir los veinte años. 
3. ° Por lo que respecta al presente ejercicio 
y para que se apliquen en las fiestas del día 
próximo, los premios se abonarán con cargo 
al capítulo X, artículo 3.°, partida 5.a del pre-
supuesto. 
Por último, se acordó nombrar guardia noc-
turno, con carácter interino, a José de los 
Reyes Tomás, dándose con ello por terminada 
la sesión. 
t i l B J OFIUIL DE U PBOPIEOID HSf i l l 
A V I S O 
D. José M.a Galán Rodríguez, Recauda-
dor-Auxiliar de la Cámara Oficial de la 
Propiedad Urbana de esta zona de 
Antequera, 
Hago saber: A todos los contribuyen-
tes asociados de la Cámara que deban 
sus recibos de los años 1935 hasta el 
1939 ambos inclusives, acudan a pagar-
los en la calle San Bartolomé n.0 2, duran-
te los días del 4 al 14 advirt iéndose a los 
morosos que se procederá al embargo do 
sus bienes, muebles y semovientes, con 
arreglo al ^Estatuto de Recaudación v i -
gente. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de todos los asociados. 
Antequera 1.° de Julio de 1939.—Año 
de la Victoria. 
El Recaudador-Auxiliar, 
JOSÉ M,a GALÁN 
Horas de oficina: los días laborables' 
de 9 a 1. 
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F I E S T A R E L I G I O S A 
El día 18 se celebró una solemne fiesta 
religiosa en el partido de la Parrilla, per-
teneciente a Villanueva de Algaidas. A 
las nueve y media salió de la ermita en 
procesión la imagen del Sagrado Cora-
zón y la de Ntra. Señora del Socorro, 
hacia la barriada de Herrera, en donde 
se había levantado un alfar bajo un tem-
plete de flores. 
Celebró la misa el P, Francisco Javier, 
capellán castrense capuchino, ayudándo-
dosela sus hermanos don Ramón y don 
José Porras. 
A l Evangelio, el celebrante dirigió la 
palabra al numeroso público; trató del 
gran significado que tenía aquel acto y 
del gran beneficio que suponía la termi-
nación de la guerra, invitando a todos 
a llegarse con entera confianza a Jesús y 
a María, para que la paz y la felicidad 
reinen en todos los hogares y en todos 
los corazones. 
Durante la misa, las catequistas de 
Cuevas entonaron varios cánticos popu-
lares y la Banda de Cuevas interpretó el 
Himno Nacional en el momento de alzar. 
Terminada la misa, don Ramón Porras, 
maestro nacional, habló al numeroso 
concurso que estaba ansioso por escu-
charlo. Hizo una breve historia de loque 
había sido la ermita de la Parrilla con 
su Virgen del Socorro en sus tiempos de 
esplendor y en los últimos días aciagos, 
en que fué quemada la imagen y saquea-
da su ermita. Con palabras claras y ar-
dientes ruega a todos a volver a las anti-
guas y tradicionales fiestas. 
Acto seguido, se dió a besar las cenizas 
de la antigua imagen, que gracias al arro-
jo y decisión del vecino de ésta don Fran-
cisco Porras Ortiz, se pudieron recoger; 
siendo colocadas en artístico relicario 
por las monjas de Santa Eufemia de An-
lequera. 
Se organizó de nuevo la procesión ha-
cia la ermita; los vivas se sucedían unos 
a otros sin interrupción, resultando una 
procesión verdaderamente emocionante 
y devota. 
Queremos hacer público nuestro agra-
decimiento al padre capellán y a su bue-
nísirna familia, que tanto han trabajado 
para el esplendor de esta fiesta; a las se-
ñori tas catequistas de Cuevas; así como 
también a la maestra nacional, señorita 
Carmen; a don Salvador Ruiz que puso a 
disposición de los organizadores cuanto 
fué necesario para la fiesta; y por último, 
a las Hermandades del Sagrado Corazón 
y de la Virgen, que no han escatimado 
nada para hacer que este acto deje impe-
recedero recuerdo en los corazones de 
los habitantes de la Parrilla. 
El Corresponsal. 
LA PARRILLA, 20 VP 39. 
í BELOJEBÍfl tGOILf RA 1 
E L SOL ANTEOUERA 
Qj — ¡0 
Arlalos pata tenalas 
En su escaparate, siempre 
novedades. 
Composturas de todas clases. y | 
fu 
$ Duranes, 7 - ANTEQUERA fí] 
CAFE VERGARA 
V I N O S Y L I C O R E S 
I m m de l a [ruz del [ampo", de Sevilla 
Especialidad ea refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
= E IVJ 
La Castellana 
SE H A N R E C I B I D O LOS S I G U I E N -
TES A R T I C U L O S : 
Mermeladas de Me loco tón , Pera, C i -
ruela, Albaricoque y Guinda; Pera al 
natural en latas de un k i lo ; Tomates 
en pasta y al natural; Calamares en 
tinta; Fécu la Gustard; Flan Ideal y 
Pan al Gluten, para d iabé t i cos . 
T E L E F O N O 362 
E D I C T 
S O B R E EXENCION DE A R B I T R I O S 
Don José Castilla Miranda, Primer Te-
niente de Alcalde en funciones de A l -
calde accidental de esta ciudad. 
Hago saber: Que en la sesión celebra-
da por este Excmo. Ayuntamiento el día 
21 del actual, se adoptó el siguiente 
acuerdo: 
EXENCIÓN DE ARBITRIOS.—Dióse 
lectura a un oficio de la Delegación Pro-
vincial de Trabajo, en el que con relación 
a la ley de 8 de Mayo pasado que prorro-
ga los beneficios que concedia a la cons-
trucción de casas de renta la ley de paro 
de 25 de Junio de 1935, propone a este 
Ayuntamiento haga uso de la facultad 
establecida en el artículo 3.° de la citada 
ley de 8 de Mayo y acuerde la exención 
de los arbitrios correspondientes, todo 
ello en consideración a que es preocupa-
ción especialísima de nuestro Caudillo 
incrementar la tarea reconstructiva de 
España . Abierta deliberación y a presen-
cia de las aludidas disposiciones, el Ex-
celentísimo Ayuntamiento acordó por 
unanimidad hacer uso de la facultad men-
cionada y en su virtud declarar exentas 
del Arbitr io de Inquilinato todas aquéllas 
casas que lleguen a obtener los benefi-
cios de la ley para pago de Contribución 
y por el mismo plazo que gocen de la 
exención de ésta, así como también y en 
los propios términos la exención además 
del impuesto de Alcantarillado para las 
que consigan aquel beneficio siendo edi-
ficaciones de nueva planta. 
Lo que hago público para general co-
nocimiento. 
Antequera 23 de Junio de 1939. —Año 
de la Victoria. 
JOSÉ CASTILLA 
Junta Local de Ahaiitn 
En cumplimiento de órdenes de laj, 
tura provincial, se pone en conocim» 
de los interesados que toda clase 
mercancías debej r acompañada M 
consiguiente G U Í A , en el cual se l 
constar, necesariamente, el precio del 
del artículo a que se haga referencia.! 
Las mercancías que carezcan del J 
rido requisito, serán decomisadas y 3 
clonado enérgicamente tanto comprj 
como vendedor. 
Lo que se hace público para g? 
conocimiento. 
Antequera 24 de Junio de 1939.-
dc la Victoria. 
El Presidente, ; 
DIEGO LÓPEZ PRIE( 
DEMOG-HAFIA 
Movimiento de población desde el 1S i 
30 de ¡unió. 
NACIMIENTOS 
Carlos Montero Benífez, fesúsL 
mínguez Pinto, Cayetano Campos 
rente, José Espinosa Rosas, Carinare 
Cruz Martínez, Milagros Lara Aran 
Teresa Castillo Rebollo, Eladia Argit 
ra Rodríguez O r d ó ñ e z , José María0||r 
cía Alcoholado, Salvador Torres Raofsi 
neda. 
Varones. 6.— Hembras, 4. 
D E F U N C I O N E S 
Carmen López García, 58 años; Fraifu 
| cisco Burgos Rama, ;2 meses; Rom)' 
j González Jiménez 1 mes; Carmen M U 
gos Rama, 2 meses; Rosario Chlla 
Aguilera, ó meses; Baldomcro Berrocj 
Jiménez, 6 meses; Teresa González R 
Dolores Pelayo Vegas, 7 meses; Jo|i 
Marfil Lanzas 69 años; Antonio Ürl 
Fernández, 6 meses; Luis Páez 0a | 
do, 42 años. 
Varones, 5, —Hembras, 6. 
Total de nacimientos . . . • 
Total de defunciones . . • M 
Diferencia en contra de la vitalida" 
M A T R I M O N I O S 
Juan Cárdelo Aguilera con 
Castillo Enríquez. —Antonio Mota' ' 
nández con Rosario Ortiz M t d ^ ' 
José Ruiz Morales con Socorro Pa'3^ 
rabailero. —Francisco Fernánde 
tés con Dolores Romero iVedran 
Antonio Rubio Real con Re111 
Atroche B Troca!. 
CerueceríaClSIlU 
| C A F" É 
}}j L I C O R E S -:- V I N O S DE TODAS C t t f 
C e r v e z a s al grifo 
T E L E F O N O 322 ANT 
• 
